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REVIEW
A HANDBOOK OF DISEASES OF CHILDREN (Third Edition). By Bruce
Williamson. Pp. 364; 70 figs. E. & S. Livingstone. 12s. 6(1. net.
TFlls edition represents a revision of the previous popular handbook of children's diseases. It is
even enriched by several coloured plates illustrating the rashes in scarlet fever, measles, chicken-pox,
and German measles, two nutrition charts, which subserve an important need of the times. The
place of sulphonamide therapy in the modern treatment of infections has been fully given.
The book contains something about everything, and whilst it in no sense replaces the standard
textbook, it will remain a useful reference book for the pocket or medical bag, giving, as it does,
sufficient for the diagnosis and treatment of practically every condition which the practitioner of
medicine may encounter. In spite of conforming to the restrictions imposed by war, the publishers
are to be congratulated on the format of the publication.
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